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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya 
manusia dengan keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah, menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 
dengan keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 
dan menganalisis pengaruh pengendalian intern dengan keterandalan dan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Jenis penelitian pada penelitian yang dilakukan ini yaitu jenis penelitian 
empiris yang dilakukan di Kabupaten Sekarisidenan Surakarta. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda 
dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (Adj. R2). Populasi dari Penelitian 
ini adalah pengelola bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada DPPKAD di 
Kabupaten Pemerintah Daerah Sekarisidenan Surakarta, sedangkan sampel 
penelitian adalah 113 pengelola bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada 
DPPKAD di Kabupaten Pemerintah Daerah Sekarisidenan Surakarta dengan 
purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) pengaruh kapasitas 
sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan keuangan diperoleh nilai 
thitung sebesar 0,385 dan p-value sebesar 0,701, sehingga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Sedangkan pengaruh 
kapasitas sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan 
diperoleh nilai thitung sebesar 3,552 dan p-value sebesar 0,001; sehingga 
berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan; 2) pengaruh 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan 
diperoleh nilai thitung sebesar -0,249 dan p-value sebesar 0,804. Karena nilai 
p>0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan 
keuangan. Sedangkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
ketepatwaktuan laporan keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 2,231 dan p-value 
sebesar 0,028; sehingga berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan 
keuangan; dan 3) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan 
laporan keuangan diperoleh nilai thitung sebesar 12,032 dan p-value sebesar 0,000. 
Karena nilai p<0,05, sehingga berpengaruh signifikan terhadap keterandalan 
laporan keuangan. 
 
Kata kunci: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 
pengendalian intern akuntansi, keterandalan laporan keuangan dan 
ketepatwaktuan laporan keuangan. 
 
 
 
